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Convention M 22 C 
Gormos Escher. Strepto~ 
Echantillon toto.me Colif ormos coll fécaux 
col/ml col/L col/L col/L 
M00011804731JOOOO 4.490 50 20 - 10 
M0001180473125005 2.770 50 30 - 10 
M0001180473124510 J.(90 - 50 
- 10 - 10 
M0002180473155000 455 - 2 - 2 
- 2 
M000218047J1 54513 251 
- 5 
- 5 - 5 
M0002180473153525 352 




- 5 5 MOOOJ180473180530 1.020 10 5 
- 5 
M0006240473132000 1.340 
- 5 - 5 - 5 M000621+047J131505 1.930 
- 5 - 5 15 M0006240473131010 2.390 
- 5 - 5 5 
M0005240473154500 2.240 
- 5 - 5 10 
. M0005240473154005 3.100 15 10 5 
M0(11260473115500 1.840 40 30 5 
M0011260473115006 1.200 145 55 5 
M0011260473114512 1.320 
- 5 - 5 5 
M0012260473142000 742 485 410 40 
M0012260473141512 585 
- 5 - 5 - 5 
M0012260473141024 211 
- 5 - 5 . - 5 
M0007260473184000 1.440 5 
- 5 10 
M0007260473183513 895 
- 5 
- 5 5 M000726047J18J026 89'7 
- 5 - 5 - 5 
M0010270473073000 63 240 5 380 
M0010270473072522 3 35 5 10 
M001027047JCf/2044 2 
- 5 - 5 5 
MOOCB Z704 73014500 25 30 25 
- 5 
MOOC9270473094020 22 
- 5 - 5 - 5 
M0009270/t 73()13540 33 
- 5 - 5 - 5 
M00082704731 21500 96 15 
- 5 10 
M0008270473121017 12 
- 5 
- 5 - 5 
Germes Escher. Stropto. 
Echantillon totaux Colif ormos coli fécaux 
col/ml col/t col;t col;t 
M00062'704731205J5 22 
- 5 - 5 - 5 
M0004.300473161000 88 10 
- 5 25 
M0004300473160518 19 
- 5 - 5 30 -
M000430047J1600J6 7 
- 5 - 5 25 
MCX.:~5020573135500 3 
- 5 - 5 -5 
M00150205731J5018 1 
- 5 - 5 - 5 
M0015020573134537 1 
- 5 - 5 15 
M0014020573154000 119 
- 5 
- 5 5 M0014020573153518 246 
- 5 
- 5 5 
M('101402057315 30.36 111 
- 5 - 5 - 5 
M0013020573174000 2.490 5 
- 5 5 
M001J020573173514 3.220 
- 5 - 5 5 
M001J020573173029 1.540 
- 5 - 5 - 5 M00210J0573060500 5.600 
- 5 - 5 - 5 
M002103057JŒ>0009 3.600 
- 5 - 5 - 5 
M0021030573055518 s.ooo 
- 5 
- 5 - 5 M00220J0573081500 5.900 
- 5 -5 5 
M002203057J081011 985 
- 5 - 5 5 
M002203057 JC$05 23 760 
- 5 - 5 :... 5 
M002J030573100000 2211-
- 5 - 5 ... 5 
M0023030573095514 197 
- 5 - 5 - 5 M0023030573CY15 028 146 
- 5 - 5 5 M0024030573114000 129 
- 5 - 5 
- 5 M0024030573113515 127 
- 5 - 5 - 5 M00240J057.311J030 222 
- 5 - 5 - 5 
M0025030573131500 324 
- 5 - 5 - 5 
M0025030573131016 77 
- 5 - 5 - 5 
M0025030573130532 36 5 
- 5 - 5 
Moo20030573163000 42 
- 5 
- 5 - 5 M0020030573162520 49 
- 5 - 5 - 5 M0020030573162040 91 
- 5 
- 5 - 5 M0019030573181500 1.30 
- 5 
- 5 - 5 
M0019030573181019 Ja:) 
- 5 - 5 - 5 
M0019030573180539 320 
- 5 - 5 - 5 
Moo1704r573062000 1.176 5 5 
- 5 
M0017040573061514 1.344 
- 5 - 5 5 
M001704057306102S 1.200 5 5 5 
M001804057JC$2500 431 
- 5 - 5 - 5 M00180405730S2015 462 
- 5 
- 5 - 5 M0018040573Œ31530 1.020 10 
- 5 15 
